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Annual Report
of the
Town of Fryeburg,
1899- 1900.
annual re p o rt
OF THE
m u n i c i p a l
Officers
OF T H E ........................
T o w n  o f  f r y e b u r g
.....................  FOR T H E .....................
year ending february 17,
1 900.
H. G. Freeman & Co., Printers, Fryeburg, Me.

(3)
R E P O R T  O F  S E L E C T M E N  A N D  
A S S E S S O R S .
Resident Real Estate $530 ,224  00
“  Personal Estate,............................................................  175 ,619  00
Non Resident Real E sta te ,.............................................. ,   7 6 ,527  00
“  “  Persona] Estate......................................................  910  00
$783 ,280  00
APPROPRIATED  AND ASSESSED.
State T a x ,    $2 ,265 61
County T a x ,    1 ,398  05
Roads and Bridges,   2 ,5 00  00
Support of the Poor    900  00
Current Expenses,   1 ,000  00
Support of Schools,................................................................... 1 ,800  00
School B ooks,    75  00
Repairs of School Houses........................................................  50  00
Interest on Town Bonds,  640  00
To Pay Town Bonds,................................................................  700  00
Watering Trough, ..................................................................  50  00
Seats for School H ouses,  200  00
$11,578 66
Overlay,  187 87
Total assessment, $11 ,766  53
399 Polls assessed at $2.00 each.
Rate .014 on a dollar.
The above total assessment was committed to Fred C. Davis, for collec­
tion.
PERSONAL PRO PER TY TAXED , 1899.
433  Horses,......................................valued at $20 ,825  00
5 Colts, 3 to 4  years o ld ,  160 00
3 “  2 to 3 “  “    85 00
3 “  under 2 “  “     71 00
609 Cows,...........................................................  15 ,985  00
(4)
36 O x e n ,  2 ,2 2 0  00
107 Three year olds, .....................................  3 ,500  00
2 2 6  Two “  “  .............  4 ,5 4 0  00
433 One “  “       5 ,108  00
57 4  Sheep, ....................................................... 1 ,686 00
126 Sw ine,  784  00
Bank stock ,   21 ,542  00
Water Co’s s to ck ,  12 ,000  00
Other s to ck ,............................................. 2 ,8 00  00
M oney at in terest,  4 1 ,0 2 0  00
Stock in trade..........................................  2 5 ,600  00
Logs and lumber, .................................  9 ,073  00
W ood and bark ,.......................................  600 00
Bicycles......................................................  960  00
Carriages,  3 ,325  00
Musical instruments............................... 3 ,645  00
Furniture  1 ,000  00
O RD ERS DRAW N FOR TH E REPAIRS ON ROADS SUM M ER 1899.
No. of 
order
95 Frank C. Eastman, labor,................................................................. f  7 00
101 J. R. Bickford, labor on road, man and team ,  .1 0 0  00
103 Charles Chandler, board of road men, ....................................... 22 25
104 Elmer A. Hutchins, labor on roads,..............................................  13 00
105 Mrs. Jennie Maybery, board of road m en,................................... 18 04
106 Frank C. Eastman, iabor,    12 00
107 Η. B. Eastman, board of m en,  17 24
109 Elden Eia, la b or ,  3 12
110 H. A. Quint, “  ...................................................................  4  75
111 Frank C. Eastman, la b o r ,  13 77
112 Dana Walker, la b o r , ............................................    75
113 Geo. Tyler & Co., repairs on road m a ch in e ,............................... 8 50
114 Frank C. Eastman, labor,..................................... -   2 50
115 Geo. H. Booth, “    1 25
116 Levi P. Johnson, “    5 00
117 Frank C. Eastman, “    1 48
118 Russell Brickett, “    36 00
119 E. C. Buzzell, “    37 72
123 Isaac Davis'and Sons, board of road m en,................................... 4 24
125 Fred E. Haley, board o f  road men ‘  ■ 2 20
(6)
126 Charles A. Abbott, repairs on road m ach in e ,.................    4
127 Elden Eia, l a b o r ,   .....................................................  5
128 Wm. Gammon, labor,.....................  7
129 Geo. H. Walker, board of men,  ................................................. 6
130 Geo. Booth, labor,     .....................................    13
131 J. R Bickford, labor of men and team s,...................................... 160
141 VV. H. Thurston, labor,....................................................................  62
142 Albert Thurston, “       42
153 A. W. M cKeen, board of m en,......................................................... 10
154 E. F. M clntire, bridge p lank ,....................................     38
155 Frank Gordon, labor, ............................................................
156 E. D. Abbott, “    5
158 A. A. M clntire. “   , ...........  1
159 Fred Chadbourne, labor,  ............................................................  22
166 Frank Osgood, “      4
167 Elmer Hutchins, “    33
171 Charles Chandler, boarding road m e n ,...................   11
172 Perley Rollins, labor  ............. , .............  28
174 Henry I. Hutchins, la b o r , ..............................................................  9
180 Charles Bickford, “    3
184 Geo. A. Charles, “    39
189 Byron E. Hutchins, “    4
191 Edw. F. M clntire, bridge plank furnished in ’ 9 7 , .................. 3
201 Η. V. Berry, blasting p ow der, ..............................................
210  J. R. Bickford, labor on r o a d s ,..................................................... 4
213 F. A. W iley, tools for road m achine,.............................................
219 Frank C. Eastman; la b or ,................................................................  3
220  Seth Webb, bridge p lank ,................................................................  16
221 Dean A. Ballard, labor and board ,................................................. 19
222  Perley Morrison, la bor ,....................................................................  3
225 C. H. Day, la b o r ,............................    2
230  E. C. Buzzell, labor as Commissioner, teams and b o a r d , 225
232 H. W. Cousins, drain pipe, ............................................................. 4
241 Perley Rollins, cutting b u sh es ,..................................................... 5
243  E. W. Burbank, road tools.......................................   3
24 4  Dana W alker, labor............................................................................. 6
245 Almon Haley, “     ■*................. 3
343 E. E. Hastings, stone for culvert................................................... 10
246  Philip Eia, la b or ,................................................................................ 2
247  Eevi Johnson, la b or ,..........................................................................  6
249 Geo. Booth, “  ............................................................................  7
25 0  Frank Booth, “  ............................................................................  7
251  Perley Rollins, “  ..............................................■_..........................  4
252  James I. Lovis, “  ............................................................................  2
256  C. T. Ledd, dynamite and fu s e ,..................................................... 3
45
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(6)
2 5 7  H. A. Quint, la b o r ,.....................................................................   4 50
258 Herbert Hurd, repairs on road machine and to o ls ,.................. 8 10
259 Charles Chandler, board of road m en ,  6 00
26 0  Frank C. Eastman, labor,................................................................  5 00
261 W. H. Thurston, “    3 00
26 2  C. E. Baker, “    4  50
292 Elmer Hutchins, “  ..............................................................  10 50
297 J. R. Bickford, boarding road h orses ,  2 00
298 C. H. W iswell, la b or ,....................................................    16 00
299 E. C. Buzzell, labor and cash p a id , ............................................. 54  71
300 Frank Barker, cutting bu shes,....................................................... 2 00
302 J. I. Lovis, la b or ,  1 00
303 Don M. Charles, la b o r , ·......................................................  52  00
309 J. W. M clntire, iron work on ro lle rs ,...........................................  31 43
315 Charles W. Farrington, labor,  ........................................... 12 00
317 C. E. Emery, labor,...........................................................................   8 25
320 J. A. Jones, board of road m en,....................................................... 9 44
321 J. J. Pike, board of men and la b o r ,..........................................   12 06
322 Dean Abbott, board o f road m en ,................................................... 5 80
323 Elwood Beinis, labor,........................................................................  9 00
324 J. W. M clntire, repairs on road m a ch in e ,.................................  40
325 Eben Fessenden, board of men and la b o r ,.................................  10 96
326 Oren W. Osgood, board of road m en ,...........................................  4 12
32 7  Frank Eastman, labor....................................................................... 6 00
328 Seth Webb, lumber for bridges....................................................... 6 32
329 D. A. Irish, la b o r ,  5 00
338 John Weston, la b o r , ............................   6 50
340 E. F Mclntire, building snow r o l le r ,......................................... 70 00
341 E. F. M clntire, repairs on old roller, ......................................... 27 Op
342 Henry Andrews, la b o r ,....................................   12 50
347 C. W . Farrington, material for r o a d s ,......................................... 5 00
348 Wm. P. C handler,..............................................................................  1 00
366 Perley Rollins, labor,........................................................................ 2 25
374 Wm. L- Howe, spikes.........................................................................  75
375 H. L. Hutchins, spikes and oil for roller, .................................  2 98
385 C. H. W alker, labor.  31 50
389 S. A. Farrington, labor,  1 00
390 J. L. Osgood, material for roads ,...................................................  19 95
f  1,551 38
I
(7)
REPAIRS OF ROADS SUMM ER 1898.
No. of 
order
5 C. H. Walker, repairs on roads,..................................................... $ 9 30
6 C. H. Walker, housing snow roller ’9 8 , ...................................  3 00
11 John Hastings, labor on roads,  6 25
50 John L. Osgood, material for roads,  21 80
66 Joseph Johnson, labor on roads,................................................... 50
87 Perley Rollins, cutting bushes  7 00
197 Moore and Brown, repairs on road m achine,...........................  9 64
199 Richard Keefe, labor........................................................................  2 00
200 Geo. Booth, labor................ - ...........................................................  2 50
$61 99
ORDERS DRAW N FOR BREAKING ROADS W IN T ER '9 8 - ’99 
No. of 
order
20 Horace Ballard,  $ 10 00
22 Wm. Shaw, labor on r o l le r ,   22 00
25 J. R. Bickford, labor on ro ller ,  100 00
41 P'red Haley, labor on road, .................................................  3 00
42 Almon Haley, labor on roa d s ,.  3 00
43 Geo. E. Shaw, labor on roller ,..........................    24  50
46 Hazen W. Stevens, labor on ro ller ,...........................................  11 00
47 Geo. H. Shaw, labor on roller.........................    10 00
48 Η. K . Hobbs, labor on ro ller ,..................................................... 5 00
49 C. H. Walker, snowing Island bridge,...................................  5 00
54 Geo. H. Walker, shoveling snow....................................  ·· 2 00
56 H. D. Harnden,.labor on roller ,........................................   82 57
57 C. H. Wiswell, “  “  “    19 50
58 E. C. Buzzell, “  “  “    25  12
59 H. A. Quint, “  “  “    3 50
62 Dexter H. Charles, labor on ro ller ,...........................................  34  50
64 Wm. Shaw, “  “  “  - · ι .......................    20  00
69 C. T. Shortridge, snowing W alker’s bridge ,.........................  7 00
70 A. P. Charles, labor on ro ller ,....................................................  34 50
71 Hazen W. Stevens, labor on roller ,............................................. 10 80
73 Frank Meserve, labor on roads,  2 00
76 D. C. Towle, shoveling snow ,..................................................... 50
77 David Bell, breaking roads and snowing Toll bridge,  6 00
79 Fred C. Davis, breaking roads,   11 00
(8)
82 J R. Bickford, labor on roller and cash p a id , ...................... 99 25
88 Horace Ballard, labor,....................................................................  3 00
96 Isaiah Booth, labor.......................................................................... 5 00
99 J. A. Jones, labor on ro ller ,  44  00
100 Elmer Harnden, labor on ro ller ,  14 50
120 W. E. Thompson, snowing Charles River bridge,  5 50
121 Dexter Walker, housing roller and la b o r ,  4  00
157 A. A. M clntire, snowing Hemlock bridge  4 00
236 John Weston, snowing W eston’s bridge,  15 50
$647 24
O RD ERS DRAW N FOR TH E PURCHASE OF SCHOOL BOOKS. 
No. of 
order
216 D. C. Heath & Co., 2 gross pens,...................................   $ 83
217  Loring Short & Harmon, books and teachers’ certificates, · ·· 1 10
218 Ginn & Co., school books  15 05
238 Charles C. Warren, express on school book s ,.............................  35
282  D. C. Heath & Co., 15 grammars,..................i   7 50
293 Ginn & Co., school book s ,.................................................................. 26  30
304 Frank Sawtellè, express on book s ,..................................................  1 00
305 “  “  “  “  “    40
308 “  “  “  “  “    60
350  Thompson, Brown & Co., 4 sets book-keeping blanks,  2 92
351 American Book Co., arithmetics.........................................................18 20
352 Ginn & Co., school book s ,.....................................................................19 70
353 D. C. Heath & Co., school books...................................................... 7 09
354 D. C. Heath & Co., pens....................................................................  86
$101 90
O RD ERS D RAW N FOR SCHOOL SUPPLIES.
No. of 
order
30 Wm. Farrington, delivering school supplies, $ 50
39 Norman Charles, school su p p lies ,· . 1 60
182 Charles C. Warren, “  “ .......... ...................................................  60
21 4  F. A. W iley, brooms, screen cloth and pa il,..................................  80
296 J. T. Whitmore, supplies,.......................................................................1 45
330 C. P. Giles and Son, supplies,....................................................  48
332 S. A. Page, supplies................................................................................. 3 17
344 J. T. Whitmore, su p p lies , 1 65
$10 25
\
ORDERS DRAW N FOR TH E SUPPORT OF SCHOOLS.
No. of 
order.
1 John P. Stearns, hauling wood from Menotomy
to Mt. Tom school-house, ·■· 50
2 Moses Smart, carrying his two children to
Lovell to school , winter term ’98 and ’9 9 , ............ 22 00
3 Edith Farrington, services as janitor and kindlings
furnished winter terms ’98 and ’9 9   3 00
4 Iva B. Charles, teaching school No. 9, winter term ,................ 35 00
48 Nellie F. Rockwood, teaching school No. 10
winter term, ’98 and ’ 9 9 , .....................  58 85
9 Leon O. Giles, boarding teacher school No. 10,
winter term, ’ 98 and '9 9 , .............  24  00
10 John B. Martin, teaching school No. 15,
winter term, ’98 and ’9 9 ,   50  00
13 Edith M. Walker, teaching school, No. 8 ten
weeks, winter term ’98 and ’ 9 9 ................ 35 00
14 Stephen G. Hardy, boarding teacher 10 week§,
winter term '98  and ’9 9 , .................  15 00
15 John Chandler, janitorship, No. 1 0 ,    2 50
17 Eunice M. Barker, teaching school No. 13,
10 weeks winter term '98  and ’9 9 , .............. 30 00
18 Frank Barker, boarding teacher 10 weeks,
winter term ’ 98 and ’9 9 ,   15 00
Stilman Barker, janitorship, No. 1 3 ,   2 00
21 Fred Meserve, hauling wood from Menotomy,
to Birch H ill school-house,.....................  2 00
23 Fred Shaw, janitorship, winter ’98 and ’9 9 , .............................  4  50
24 Town of Lovell, tuition for winter term ’ 98 and ’9 9 , ............ 13 00
31 Mrs. Charles W iley, teaching her children
winter term ’98 and ’ 9 9 ,   12 50
32 Mrs. Dexter W iley, teaching her child
winter term, ’98 a n d ’9 9 , ......   10 50
45 A. W. McKeen, boarding teacher 10 weeks
winter term, ’ 98 and ’9 9 , .................... 20  00
51 James E. Hutchins, transportation of
scholars 10 weeks,  10 00
65 Frank C. Eastman, cleaning school-house, Fish S t . ,   1 00
75 Fred E. Haley, cleaning school-house Fish S t . ,   1 00
80 Lowe S. Haley, wood furnished school No. 1 4 ,   8 75
81 Austin Bemis, cleaning school-house No. 1 5   2 00
85 David H. Chandler, wood furnished school No. 1 0 ,   12 00
(0)
86 Mrs. John Goldthwait, cleaning school-house No. 1 and 2,· 4 00
89 Mrs. J. Chandler, cleaning school-house No. 1 0 ,.....................  2 00
94 Stephen G. Hardy, cleaning school-house and
setting glass No. 8   2 30
102 Anson P. Charles, 3 cords wood for school No. 12, ..........  10 50
108 H. D. E. Hutchins, wood for schools No. 8 and 9 , ................  22  50
12 2  W. E. Thompson, 31-3 cords wood for No. 1 5 , ....................  10 00
132 Mrs. J. C. Goldthwait, transportation of
scholars, summer ’9 9 , .....................  30  00
133 Edith M. Foss, teaching school No. 1, 9 w e e k s ,....................  90  00
134 Bert C. Chandler, teaching school No. 6, 9 w eek s,..............  45  00
135 Eugene Chadbourne, boarding teacher,
summer term 9 w e e k s ,.............. 18 00
140 John B. Martin, teaching school 9 weeks, summer term ,  49  50
143 Olive L. Knox, teaching, No. 7, 9 weeks, summer term ,  27  00
144 Ada A. Hatch, teaching No. 14 summer term, 9 w e e k s ,  31 50
145 Lorenzo Bryant, board of teacher summer term 9 weeks, · · · 20 25
146 Hattie Abbott, teaching No. 2, 9 weeks, summer term ,  40  50
147 Wm. H. Abbott, board of teacher, summer term 9 w eeks,.· 18 00
148 Fred C. Haley, board of teacher, summer term 9 w eeks,  13 50
149 Nellie F. Rockwood, teaching, summer term
9 weeks, No. 1 0 ,  53 35
152 A. W. McKeen, board of teacher, No. 15, 9 weeks, ............  18 00
160 James E. Hutchins, carrying one scholar to Fish St. School, 2 50
161 J. A. Jones, boarding teacher, summer term, 9 w eek s,  13 50
162 F. A. Holt, carrying scholars to Toll Bridge
school, summer term ,.............. 10 00
163 F. A. Holt, wood for Toll Bridge sch ool,...................................  12 50
164 “  “  carrying scholar to Toll Bridge
school, winter term ,.................  10 00
165 Webster Eia, janitorship, No. 1 , .................................................  2 00
168 Iva Charles, teaching school, No. 9 summer
term, 9 w eek s,  31 50
169 Susan Buzzell, teaching school No. 13, 9 w e e k s ,  2 i 00
170 Mrs. Frank Buzzell, boarding teacher summer,
term 9 weeks,  13 50
173 Lyda H. Johnson, teaching school, No. 10, 9 w e e k s ,  31 50
175 Μ. M. Smart, board of teacher summer term, 9 w e e k s ,  18 00
178 Clarence Osgood, boarding teacher, summer
term, No. 7, 9 weeks,  13 50
190 John Richardson, carrying scholars to school
No. 6. summer term ,  25 00
192 Winnie Fessenden, janitorship No. 2, summer term ,............  2 00
194 Moses Smart, carrying scholars to Lovell
school, spring tim e,.......................  15 00
'■fo
(Π)
203 Edith Μ. Walker, teaching, No. 8, 9 weeks,
summer term,   31 50
204 Stephen G. Hardy, boarding teacher,
summer term, 9 w eeks,.................... 18 00
226 H. W. Cousins, kindlings, No. 1 ...................................................  1 50
253 Benj. C. Chadbourne, 2%  cords wood for school No. 6 , .......... 8 25
263 Wildie Thayer, teaching school, 9 weeks,
No. 10, fall term .........................  45  00
265 Mrs. J. Chandler, cleaning school house, No. 1 0 ,.................... 1 00
266 Wm. M. Brooks, boarding teacher, 9 weeks,
No. 15, fall term ,.....................  18 00
267 Wm. M. Brooks, teaching school No. 15,
9 weeks, fall term ,.............................  49 50
268 Eber Johnson, janitorship, fall term ,  3 00
269 Edith M. Foss, teaching school, No. 1, 10 weeks
including board, fall term , 100 00
270 Leon L. March, teaching school No. 6, 10
weeks, fall term ,  50  00
271 Η. V. Berry, board of teacher, fall term,
10 weeks and su pp lies,................ 20  60
272 Horace Ballard, carrying his children to No. 1, fall term, ..  15 00
273 Lyda H. Johnson, teaching school No. 12,
fall term 10 w eeks,.............. 35 00
27 4  Olive Knox, teaching school, No. 7, fall term 10 w eeks,  30  00
275 John C. Golothwait, carrying scholars to school
No. 1, 10 weeks fall term ,  40  00
276 Wm. Sands, janitorship, fall te r m ,  3 00
277 Lorenzo Bryant, boarding teacher, No. 10,
fall term, 10 w e e k s ,.................  22 50
278 Harriet Abbott, teaching school, No. 2, fall term, 10 weeks, 45  00
279 Wm. H. Abbott, boarding teacher, fall term 10 w e e k s ,  20  00
280 Mrs. Charles Haley, teaching school No. 14,
fall term, 10 weeks, inc. board,  55 00
283 Iva B. Charles, teaching school No. 9 fall term 10 weeks, ·. 35 00
285 Geo. W alker, wood for school No. 7 ,   2 50
286 Winfield Fessenden, janitorship fall term No. 2 , .................... 2 75
287 Roy Walker, janitorship fall term No. 1 ,  3 25
288 Edith M. Walker, teaching school fall term,
10 weeks, No. 8, ............ 35 00
289 Steven G. Hardy, boarding teacher fall term,
No. 8, 10 weeks,  20  00
290 Stephen G. Hardy, janitorship No. 8, fall term ,    1 00
295 Mrs. J. A. Jones, boarding teacher No. 9,
fall term, 10 w eek s,  15 00
316 Clarence Osgood, board of teacher No. 7,
(12)
fall term, 10 w e e k s ,    15 00
318 Μ. M. Smart, boarding teacher No. 12, 10 w eeks,...................  20  00
319 Phoebe Meserve, teaching school No. 13, fall
term, 10 weeks including board,---------  45 00
331 Eugene Chadbourne, 7 cords wood at $3 .50 per
cord and cleaning school-house,   26 50
336 Fred Shaw, cleaning school-house No. 9,   1 00
337 Preston Charles, carrying books to Harbor and
other sch ools,.................  50
339 Everett Shaw, janitorship No. 9 ,     1 00
346 Webster Eia, sawing wood, No. 1 ,................................................. 75
349 S. F. Heald, tuition of Moses Smart's ch ild re n ,.......................  9 00
369 H. L. Hutchins, wood for No. 1 0 ,..................................................  3 14
378 Eunice Barker, teaching No. 13, 10 weeks,
including board, winter term, 45 00
382 Geo. G. Shirley, transportation of Geo. W alker’s
scholars to No. 1 , .............  50 00
383 Webster Eia, services as janitor, school No. 1,
winter term ,...................  3 2 5
384 Edith M. Foss, teaching No. 1, 10 weeks including board, .1 0 0  00
386 Olive L. Knox, teaching No. 14, 10 weeks winter term ......... 35 00
387 Howard Woodward, 1 cord wood for school No. 1,   3  50
388 Henry IV. Lord, transportation of scholars, No. 6 , ...................  10 00
391 Lida H. Johnson, teaching school No. 12,
10 weeks winter term ,...............  40  00
392 Marcus M. Smart, boarding teacher 10 weeks,
winter term ,...............  20  00
f2 ,2 7 8  49
O RDERS DRAW N FOR REPAIRS ON SCHOOL HOUSES.
No. of 
order.
7 J. H. Johnson, repairs on school-house No. 1 , ..........................$ 3 80
74 Fred E. Haley, "  “  “  14,   32 89
93 Stephen G. Hardy, painting school-house No. 8 ,   9 00
97 Charles A. Abbott, repairs on stove, school No. 1 ............ 50
136 Charles C. Warren, freight on school-house seats,.    8 42
137 Leonard Andrews, repairs on stove, No. 10,  ..................  50
138 Fred Meserve, hauling wood from Menotomy
to Fish St. S ch o o l,................ 50
150 Albert W iley, glass and putty and setting same, No. 10 ,. .. 63
151 J. I. Lovis, repairing water pipes. No 1 and 2 , ·   2 25
(13)
177 Frank Barker, furnishing and setting glass, No. 1 3 , ......... 50
187 Frank Gordon, repairs No. 1 3 , . . . . - .................................. / . . . .  50
205  Frank Sawtelle, express on ink wells for desks,.....................  45
227  H. W. Cousins, 5 m shingles for No. 10 school-house,....... 14 50
228 Fred E. Haley, setting 60 new seats and reset­
ting old seats,.......  17 00
233 H. W. Cousins, 1 ni shingles for school-house No. 1 0 ,...  2 00
237 Charles C. Warren, express, on school seats, . · ......... ; ............ 40
281 J. L. Hamett & Co. seats and desks......................................  165 00
284 C. T. Ladd, 2 wrenches............. . . . . . . . . . . . . . . ..........................  50
264  Augustus Charles, painting and shingling
school-hduse, No. 1 0 ,----- . . . .  15 00
311 Norman Charles, paint and glass etc,, for No. 8,   14 49
313 A. R. Jenness, 3 seats and desk for school-house No. 2 ,   3 00
314 J. O. Allard, putting in seats and desk No. 2 , .........................  65
345 Augustus Charles, painting school-house No. 1 5 .............  6 00
355 Norman Charles, glass and pu tty ,...................  50
368 H. L. Hutchins, paints and oils for school-house, No. 1 0 ,..  14 33
372 C. P. Giles & Son, paints, oils etc., lor
school-house No. 1 5 ,    11 33
373 Simeon Charles, repairson school-house No. 9 and 15, . . . .  2 25
379 Benj. C. Chadbourne, repairson school-house No. 6 . . . . . . . .  2 25
393 W. S. Leavitt, hauling shingles to No. Fryeburg,...............    1 00
$331 04
ORD ERS DRAW N FOR TOWN OFFICERS.
Bills of 1898.
No. of 
order.
33 Wm. Gordon, Selectm an  115 00
34 D. H. Chandler, “       80 00
35 T. W. Charles, “        80  00
36 John F. Merrill, Treasurer    50  00
37 Norman Charles, Clerk, . . · · ·  ·'■     25  00
16 Charles C. Warren, bai. for services as Supt.
of Schools, Express and Stationery  71 05
$421 05
SAMUEL f . W IGGIN.
In account with Town of Fryeburg.
D r .
For 1 bu. potatoes, s o ld .........................................................
 old  iron, so ld ,......................................... ..........................
 m eat........................................................................................
 3 cords wood, sold F. Day  ............................... .........
 5 %  cords wood, sold E. W a lk e r ...................................
 12)4    Perley R o l l in s .........................
 5    Joseph Joh n son ........................
 2 %     Levi J oh n son ...........................
 1 cow, sold ............................................................................
 cash to balance....................................................................
C r e d i t s .
For cash paid for c o w ,...........................................................
    Rollins for horse-hire...................................
   Eugene Walker, ........... .................................
   E. W. Burbank, .................. .........................
   H. A. Quint, balance for pasturing 
   H. A. Quint, for hauling fr e ig h t.............
   for s a l t ..............................................................
    f is h ...............................................................
    coat for Wm. M cK een ..........................
    nails etc ......................................................
    straw for b e d ...........................................
    leather for p u m p .....................................
    b e e f ............................................. ...............
    g inger..........................................................
    Bert Newell, for h aying.........................
    soda, salt, and salt-petre.......................
    shirt for M cK een .....................................
    boot-heels..................................................
    soda..............................................................
    10 h e n s .............................. ..............
    g r in d in g ...............................................
“     bu tch erin g ................................................
    blacksmith w o r k .....................................
   E. C. Buzzell, for sa w ..................................
“  “  “  for 2 axes...............  ·   .......... .......................
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ACCOUNT W ITH  TOWN FARM .
order.
12 E. W. Burbank, supp lies,...............................................................$ 2 51
52 Arthur Shirley, o x e n , ....................................................................  122 00
179 Levi P. Johnson, 1 0 days work, self and horses, haying,. · ■ 35 00
185 T. W. Charles, supplies ’ 9 8 ,   1 94
186 “  “  “ ......... ’9 9 .................................................   12 11
188 Samuel F. W iggin, part pay’ t as M aster,  15 65
193 Samuel F. W iggin, part pay’t as Master  5 50
202 Herbert Hurd, b lacksm ithw ork ,................................................. 2 00
211 F. A. W iley, su p p lies ,....................................   10 24
224 Jeremiah Kiesman, repairing M cKeen’s b o o ts ,.....................  40
231 Samuel F. W iggin, part pay’t as Master,   .........................  40  00
235 H. W. Cousins, gra in ,    ..............................................................  18 40
239 J. T. Whitmore, supp lies,..............................................................  16 25
242 H. A. Quint, part pay’t for pasturing......................................... 4 00
255 Samuel F. Wiggin, part pay’ t as m a ster,.................................  75 00
291 S. A. Page & Co., stove and su p p lies ,     ··· 28 60
294 Arthur Shirle}-, 2 p ig s , ..................................................................  5 00
356 Samuel F. W iggin, part pay’ t as M aster,  50 00
357 “  “  cash paid for supplies,...............................  14 70
358 C. T. t,add, shirt for M cK een ,  1 00
359 Z. O. Wentworth, b e e f , ..........................................      1 10
360 E. W. Burbank, supplies  8 67
361 J. T. Whitmore, supplies,  2 52
362 T. W. Charles, “     12 20
363 F. A. W iley, “    9 12
365 H. L. Hutchins, “   /   36 26
Bai. due Samuel F. Wiggin, M aster,.......................................  63 85
$584 02
Cr .
Oxen s o ld , ..................................................................................................... f l 2 5  00
4 ' 2  cords birch s o ld ,...................................................................................  24  50
Bai. against Town F'arm,...........................................................................  43 4  52
$584 02
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TO TA l , E X P E N S E  O F P O O R .
Support of poor away from fa r m ,...................................
Bal. against town farm ,........................................................................
Appropriated for support of p o o r ,.....................................................
Bai. unexpended,....................................................................................
IN M A T E S  A T  PO O R  H O U SE .
Fred B. Johnson, W m. McKeen.
INVOICE OF PRO PERTY ON TOWN FARM .
4 bu. beans...............................................................................................
40  lbs. h a m .............................................................................................
1 bbl. clear p o r k ....................................................................................
bbl. mixed p o r k ................................................................................
70  bu. potatoes........................................................................................
%  bbl. crackers........................................................................................
100 lbs. sugar..........................................................................................
50  lb. la r d ................................................................................................
14 lbs. b u tte r ........................... ..............................................................
1 bbl. flou r ...............................................................................................
40  bu. corn ...............................................................................................
O xen ........................................................ ..................................................
2 c o w s ........................................................................................................
1 pair 3 year o ld s....................................................................................
1 pair 2 year o ld s ....................................................................................
2 swine...............................  ....................................................................
3 tons English h a y ................................................................ ..
10 tons meadow h ay .    ............................. ........................................
ORDERS DRAW N FO R REPAIRS ON TOWN FARM  HOUSE. 
No. of 
order
67 S. C. Gordon, hauling lumber from Marston’s m i l l .................$ 2 00
72 John B. Marston, pine boa rd s........................................................  3 60
83 J. V. Emerson, labor on house........................................................  12 00
92 L. R. Charles, “  “    4  00
206 Joseph H. Johnson, building chimneys etc   22 00
208 Elmer Brackett, carpenter w o rk ,..................................................  3 83
212 F. A. W iley, lime and h a ir ..............................................................  5 40
234 H. W. Cousins, lumber and brick  - ..................................... 24 96
248 J. O. Allard, labor and lum ber........................................................  7 50
3 12. J. O. Allard, w indow   1 20
183 W. R. Tarbox, insurance amount $600.    30 00
371 E. W. Burbank, su pp lies..................................................................  57
$117 06
SUPPORT OF POOR AW AY FROM FARM.
No. of order
28 Charles Chandler, keeping tram ps,  $ 1 05
38 Maine Insane Hospital, boarding John Beirman and
Arabelle Heald, .........   65 66
60 Maine Industrial School, board for Lizzie W illey 6 mos., 13 00
176 Maine Insane Hospital, boarding John Beirman,.............. 35 06
223 Maine Insane Hospital, boardingjohn  Beirman...............  32 86
24 0  Maine Industrial School, boarding Lizzie W illey ,............ 13 00
306 Maine Insane Hospital, boarding John Beirman,.............. 40  57
334 G. A. Allen, M. D. Medical attendance on Mrs. Robt.
B e llv ille .......................................................................................... 3 75
370 H. L. Hutchins, clothes for Bowley’s ch ildren ,.................. 11 41
(17)
216 81
ORDERS DRAW N FOR REPAIRS ON TOWN HOUSE
No of 
order.
207  Joseph H. Johnson, building chimneys and plastering $14 19
209 W ill Day, tending mason 4 days...................................................  6 00
215 F. A. W ile)', lime and h a ir .............................................................  2 30
364 F. A. W iley, 1 cask l im e .................................................................  1 00
$23 19
V
(18)
M ISCELLANEOUS ORDERS.
No. of 
order.
26 Hastings and Warren, retainer and council in
the Butler case,  22 50
27  H. G. Freeman, printing town reports,.....................................  25 00
29 Charles Wiswell, watering trou g h ,............................................. 2 00
40  Wm. Gordon, cash paid Loring Short and
Harmon, for town book s,.............  13 45
44  Fryeburg Village Fire Corporation, rent of
selectmen’s office, ’9 8 ,   10 00
55 Wm. Kelley, team to poor farm....................................................  1 75
61 Drs. Towle and Ferguson, returning births and deaths,  4  50
63 Florence W iley, heliorgraphmg examination
papers for school board,  1 25
68 John Richardson, watering trou gh ,............................................. 3 00
53 Charles B. Johnson, salary ’9 8 ,    · ·· 262 50
78 Fred C. Davis, commission on collection of ’ 9 8 , .................  162 93
90 Edwin L. Walker, watering tro u g h ,......................................... 4 00
91 Grover Post, G. A.  ......................................................................  25 00
98 Mrs. Μ. E· Frye, composition books for school committee, 30
124 Dr. Towle, vacinating 37 persons at 35 cts. each ,.................  12 95
139 Chas. C. Warren, part pay’t. for services as
Sup’t of schools.............  60 00
181 Charles C. Warren, ballot c le rk ,..................................................  2 00
229 E. C. Buzzell, grading Seymour Farrington h i l l , .................  107 50
duplicate of order No. 195.
196 Wm. Robbins, labor in cemetry at West F 'ryeburg,  5 00
198 W m. Gordon, 2 road commissioner’s order books, ............  60
254  H. G. Freeman, printing notices for road commissioner, · · · 1 50
307 J. J. Johnson, special constable under dog la w ,.....................  10 00
310 W. S. Leavitt, collector of Stow tax on
the T. N. Johnson lo t ,   1 67
333 Loring Short and Harmon, town order b o o k ,.........................  2 80
335 Fryeburg Water Co., watering tro u g h ,.....................................  10 00
367 L. M. Atkinson M. D. returning births and deaths,  1 25
380 Drs. Towle and Ferguson, returning births and deaths, ··· 3 50
381 Dr. Wm. C. Towle, services as Health O fficer,.......................  5 00
|761 95
I
No. of 
order.
84 Fred C. Davis, abatements for 9 8 , .............................................. $18 40
376 Fred C. Davis, “  “  “   21 96
377 Fred C. Davis, “  “  99  17 30
$57 66
OUTSTANDING BILLS.
Wm. Gordon, selectman, ' 9 9 , .................. -  $115 00
D. H. Chandler, “     80  00
T. W. Charles, “    80  00
John F. Merrill, T reasurer,....................................................................  50  00
Norman Charles, clerk, .......................................................................... 25 00
Charles C. Warren, bai., supt. of schools............................................. 65 00
Samuel F. Wiggin, ta l. as M aster,....................................................... 63 85
F'red C. Davis, co lle ctor ,..........................................................................  164 73
Charles C. Warren, postage and stationery........................................ 5 00
Breaking roads to date,   ........................................................................  337  50
Orders drawn and not presented,...................................   50
Printing Town Reports.............................................................................  28 00
Bai. due schools, .................................................................................. 560  00
Bills estim ated,............................................................................................ 100 00
$1 ,674 58
Respectfully submitted,
ABATEMENTS.
W m. Gordon, 1 Selectmen
D. H. Chandler, f of 
T. W. Charles, J Fryeburg.
(20)
R o a d  C o m m i s s i o n e r ’s R e p o r t  
f o r  1899.
RESOURCES.
M oney raised March 6, 1 8 9 9 ,............................................................ $2 ,500 00
Unexpended Balance from 1 8 98 ....................................................... 70  51
Received from Chatham, for use of Road M achine,...................  9 00
Total...................................................................... $'2,579  51
EXPEN DITU RES.
Cost of breaking roads in March 1899, ..........................................$ 179 60
TH E FOLLOW ING O RD ERS HAVE BEEN DRAW N
FOR SUM M ER AND FALL W ORK FOR 1899.
No.
1 Frank C. Eastman, labor,  7 00  t
2 “  “  “    12  00
3 Mrs. Jennie Mabry, board,   ..................    18 04
4 H. A. Quint, labor.......................................................................  4 75
5 Eben F'essenden, board and labor..........................    10 96
6 Elmer Hutchins, labor,............................................................. 13 00
7 J. R. Bickford, labor men and teams, .................................  100 00
8 Charles Chandler, b o a rd ,......................................................... 22 25
9 Η. B. Eastman, b o a rd ,..............................................................  17 24
10 E. C. Buzzell, la b or ,.....................................................................  37 72
11 Dean Abbott, b o a rd ,............   5 80
12 E. D. Abbott, board and labor,  5 59
13 E. F. M clntire, bridge p la n k ,  38 50
14 Frank C. Eastman, labor...........................................................  1 48
15 Isaac Davis and Son, b oa rd ,..................................................... 4  24
16 Elden Eia, la bor ,  3 12
17 F. C. Eastman, labor,   13 77
18 Dana Walker, la bor,...................      75
19 George Tyler & Co., Repairs for Road Machine,   8 50
20  F. C. Eastman, labor,.................................................................  2 50
21 George H. Booth, labor, ........................................................... 1 25
22 Levi Johnson, la b or ,  5 00
23 Fred Haley, boa rd ,  2 20
(21)
24 Chas. A. Abbott, repairs on road to o ls , ..................................  4 45
25 Elden Eia, labor  5 25
26 George Booth, labor,   13 75
27 Wm. Gammon, labor.................................................................... 7 50
28 J. R. Bickford, labor men and tea m s, *  160 28
29 Geo. A. Charles, labor,   39 00
30 S. A. Farrington, la b o r ,  1 00
31 G eo. H. Walker, board  6 75
32 J. W. M clntire, repairs...............................................................  40
33 Albert Thurston, labor,  42  00
34 Wm. H. Thurston, la b o r ,     62 00
35 Frank Gordon, labor....................................................................  50
36 Frank Osgood, la b or ,  4 50
37 Austin Bemis, la bor ,  2 55
38 A. A. M clntire, la b o r ,    1 50
39 Fred Chadbourne, labor,............................................................  22 50
40 Η. V. Berry, blasting p o w d e r ,.....................   50
41 A. W. McKeen, b oa rd ,................................................................  10 28
42 Perley Morrison, labor................................................................  3 00
43 Perley Rollins, labor,..................................................................  28 27
44  Elmer Hutchins, labor................................................................  33 50
45 Charles Chandler, b o a rd ,..........................................................  11 25
46  Henry I. Hutchins, la b o r ,........................................................  9 00
47  Byron Hutchins, la b o r ,..........................................................   4 50
48 Charles Bickford, la b o r ,............................................................  3 00
49 Moore and Brown, repairs for Road M ach in e ,...................  9 64
50 H. A. Quint, la b o r ,......................................................................  4  50
51 W. H. Thurston, la b o r ,..............................................................  3 00
52 F. C. Eastman,    3 60
53 F. A. W iley, road too ls ,.....................    87
54 George Booth, labor,....................................................................  2 50
55 Richard K e e fe ,.............................................................................. 2 00
56 D. A. Ballard, labor and board, ............................................... 19 31
57 Herbert Hurd, repairs, ..............................................................  8 10
58 J. R. Bickford, la b o r ,..................................................................  4 50
59 SethWebb, bridge plank.............................................................. 16 00
60 Perley Rollins, labor,..................................................................  5 62
61 C. H. Walker, labor men and team s,......................................  31 50
62 W. L. Howe, spikes for b r id g e ,............................................... 75
63 J. A. Jones, board, .................   9 44
64 E. C. Buzzell, labor self and teams and b o a rd ,  225 00
65 H. W. Cousins, D rain -p ipe,....................................................... 4  32
66 O. W. Osgood, boa rd ,..................................................................  4  12
67 E. W. Burbank, road t o o ls ,   3 74
68 John Weston, la b o r ,  6 50
69 Dana Walker, la b o r ,....................................................................
70  Almon Haley, “     3 23
71 Chas. Chandler, boa rd ,.........................  9 00
72 J. I. Lovis, la bor ,............................................ . . . . . .................... 2 50
73 Phil Ela, “    2 50
74 Levi Johnson, la b or ,....................................................................  0 00
75 F. C. Eastman, “     ® 00
76 Chas. Abbott, rep a irs ,................................................................  00
77 George Booth, labor,  ...................   ^0
78 Frank Booth, “  ..................................................................  ‘ ^0
79 Perley Rollins, “    4 05
80 C. T. Ladd, dynamite and fu s e ,  0 29
81 J. J. Pike........................................................................................... 12 06
82 H. G. Freeman, prin ting,  1 00
83 C. E. Baker, labor,.......................  4 50
84 J. R Bickford, board,  ............................................................  2  00
85 C. E. Emery, labor,......................................................................  ^ 25
86 Elwood Bemis, “      9 00
87 Frank Barker, “    2  00
88 C. H. Wiswell, “      16 00
89 Frank Eastman, la b o r , ... ® 00
90 J. I. Lovis, la b o r ,   1 00
91 Seth Webb, bridge plank,   0 32
92 Elmer Hutchins, labor,..............................................................  10 50
93 Don M. Charles,...............................................................................  I 02 00
94 E. C. Buzzell, labor and cash p a id ,......................................... 54 71
94 Chas. W. Farrington, labor........................................................  12 00
96 D. A. Irish, la bor,........................................................................  5 00
97 J. W. M clntire, iron work on rollers,    91 43
98 Perley Rollins, labor, ................................................................  2 25
99 E. PL Mclntire, labor building new roller , - ..........  70 00
100 “  repairs on old roller and m aterial,  27 00
101 Henry Andrews, labor,  12 50
102 W. P. Chandler, m aterial,......................................................... 1 00
103 E. E. Hastings, stone for cu lvert,  10 00
104 J. L. Osgood, material,  19 95
105 W . H. Farrington, m aterial,  5 00
106 John Hastings, board ,    9 62
107 H. L. Hutchins, spikes for bridge and oil for rollers, · ■ · · 2 98
E. C. Buzzell, cash rec’ d. from Chatham ,..........................  9 00
(22)
Total Expenditures, 1 ,810 39
Unexpended balance Jan. 1, 1900 769 12
(23)
In accordance with the vote of the Town I have had one new snow rol­
ler built at a cost of ninety dollars, the same is included in the above ex ­
penditures.
Acting under instructions from the Selectmen, I graded the Seymour 
A. Farrington hill as ordered by the County Commissioners at a cost of 
$ 107.58 and the same has been paid by the Selectmen.
Respectfully Submitted,
E. C. BUZZELL,
Hoad, Commissioner.
T R E A S U R E R S  R E P O R T .
(24)
R E C E IP T S .
Balance from 1 8 9 8 , $ 1 ,787  43
Fred C. Davis, collector,  11 ,417 12
Conway and Stow school tuition,   30 75
Wm. Gordon, auctioneer licen se ,  2 00
Charles Johnson ,  4  76
Thomas M. Johnson, note paid  674 35
Norman Charles, dog license,   65 00
State school fund and M ill T a x ,   775 92
railroad and telegraph ta x ,  49  02
dog license re fu n d ed ,  40  03
pension      72 00
damages on sh e e p ,  3 50
Quincy Ins. Co. Div. on No. Fryeburg
school-house,  3 60
Selectmen, oxen sold at town farm ,.......................  125 00
Support of Miss Heald at H osp ita l,.......................  43  99
------------------- 115,094 47
P A Y M E N T S .
County t a x , ........................................................................$1 ,398 05
State ta x ,............................................................................  2 ,270  61
State dog license,.............................................................  65 00
State p en sion ,................................................................... 72 00
Chair factory b o n d s ,.......................................................  2 ,000  00
Interest on bonds, 1 8 9 3 ................................................  638 00
Town orders.......................................................................  7 ,364  95
-------------------$13 ,808  61
$1,285 86
L I A B I L I T I E S .
Outstanding b ills ,......................................................... $ 1,674 58
Bonds 1893 for chair factory,   14 ,000  00
Coupons due and not presented,.............................  170 00
-------------------$15,844 58
R E SO U R C E S.
Amount in treasury,................................  $1 ,285 86
Due from Fred C. Davis.................................................. 3 ,067  23
One tract of land in Stow, ...........................................  300  00
 $4,653 09
Balance against town Feb. 17, 1900,  $12,191 49
JOHN F. M ERRILL, Treasurer.
S C H O O L ·  R E P O R T .
To the Citizens o f Fryeburg,
The Superintending School Committee met 
at the office ol Hastings & Warren, 011 the evening of the twenty-fourth 
day of March, A. I). 1899, and chose the Rev. B. N. Stone chairman for 
the ensuing year. The Committee then voted to delegate to the Su­
perintendent all powers and duties, which, by law, it could give him ex ­
cepting, however, the power to examine, certificate and employ teachers.
Your Committee has held several meetings during the past year, taken 
a keen interest in the schools, and I think, has been successful in the 
performance of all its powers and duties.
School No. 7 has not been in session this winter, as the children, who 
attend that school, or a part of them were transported to school No. 
1, at the Village. Schools No. 10 and 15 havebeen in session for eleven 
weeks each this winter, as each was only nine weeks in length in the 
fall term, while all the other schools were ten weeks in length.
The primary and grammar schools, at the Village, are now on a very 
satisfactory working basis, and both have been doing excellent work this 
year; the studies in each have been arranged, the classes condensed,, and 
from this good progress is assured in the future. The remaining schools 
have also accomplished good results, the classes in the larger ones have 
been condensed, and other changes essential to their welfare have been 
made. We are inclined to have too many classes in our larger schools, 
which I do think a good thing and I heartily approve of the action of 
our teachers in combining the classes, thereby leaving more time for 
those that remain.
The cost of transportation has been necessarily larger this year than 
it was last, as a greater number of scholars have had to be transported. 
The increased cost for this winter was caused from the fact that part of 
the scholars who attended school No. 7, were transported to school No: 
1, as aforesaid; last winter there was no school at school No. 7, neither 
were any of the scholars transported, thereby making a decrease in last 
years expenses, while this year, on account of said transportation, the 
expenses were increased, I wish to say, that I am not in favor of the 
school laws in regard to the transportation of scholars and discontin­
uance of schools, as they are at the present time, and I hope that our next 
Legislature will see fit to change them, so that they will give more gen­
eral satisfaction than they do to-day.
Last spring I gathered together all the books owned by the town, re­
numbered, and returned them to the school-houses from which I took 
them. It seemed necessary that the books should be numbered again, 
as some were lost and many had been sold, thereby making it impossible
(26)
to tell how many and what books the town owned. I wouldsuggesttliat 
the town raise, at least, one hundred and fifty dollars for school books.
I have had the ceiling and walls of school-house No. 14 sheathed, as 
the school-house has, for a long time, been very cold in winter and dan­
gerous to the health of the scholars. I have had school-housesNo. 8 and 
10 each painted with two coats of paint. I have had alsoschool-house No. 
15 painted one coat and of course have made several minor repairs.
In regard to repairs that should be made the com ing year, I would say 
that the T oll Bridge school-house is in serious need of alterations, new 
windows should be put in, the ceiling and walls replastered or sheathed 
a new floor laid and a new chim ney built. A competent carpenter esti­
mates the cost of these changes to be $150 00, therefore if weraise$250 
for repairs this year, this sum together with the unexpended balance of 
last year will be large enough to pay for the repairs on said Toll Bridge 
school-house and also for the repairs, that will have to be made on the 
other school-houses.
With the appropriation for seats and desks, I bought sixty new and 
three second hand ones, and placed themin the different school-houses. I 
think that they have been found to be far better than the old seats and 
desks previously used. I hope that the town will, at its annual meeting 
make another appropriation as large as that of last year, so that more 
new seats and desks can be purchased.
The W om an’s Club has very kindly had some woodbine planted about 
school-house No. 1, and has also had the ceilings and walls of school- 
houses No. 1 and 2 whitened, thus showing their continued interest in 
the schools.
Following is a summary statement of the revenues and expenditures 
for school purposes the current year.
R E SO U R C E S F O R  T H E  SU P P O R T  O F SC H O O LS.
The town a ipropriation,.......................................................................$1 ,800 00
School money from the State,.............................................................. 775 92
Unexpended balance of lastyear...................................................... 8b
Tuition of scholars from Conway,   10 00
“  Stow ,.............................................................. 24 75
» T ota l, #2 ,611 53
E X P E N D IT U R E S  F O R  T H E  SU PP O R T O F SCH O OLS.
Wages of teachers including board for summer term , $622 60
“  “  ·< “  “  “  fall “    672 75
“  “  “  “  “  “  winter “    661 75
Transportation of scholars for summer term ,  95 83
“  fall “    113 33
“  “  “  winter “    157 84
Paid Lovell for tu ition ,      9 00
Cost of fu e l,...............................................,  129 19
Cleaningschool-houses.................   16 00
Paid Janitors of school-houses,  45  50
“  for supplies..............................................    11 34
T o t a l . - · · · · .........   $2 ,535 13
Unexpended balance......................................................  $ 76 40
R E P A IR S  O N  SC H O O L -H O U SE S.
Appropriation, $ 50 00
Unexpended balance of last year   148 69
T ota l, $198 69
Expended for repairs,...............................................................................  139 14
Unexpended balance,     ..$59  55
P U R C H A S E  OF SC H O O L B O O K S.
Appropriation,    $75 00
Unexpended balance o f last year,........................................................... 25  89
R ec’d from sale of old books,............................................................. . . .  8 98
“  “  “  b o o k ,............................................................................  15
T ota l, $110 02
Expended for school book s ,  108 49
Unexpended balance,.................................................................................$ 1 53
S E A T  A N D  D E S K  A C CO U N T.
A ppropriation ,   $200 00
Amt. expended for seats and desks, for setting same, and for
fixtures, 196 54
Unexpended balance,..................................................................................$ 3 46
(28)
COST O F S U P E R IN T E N D E N C E .
Bill of Chas. C. Warren, for services, 
Paid for stationery and postage,........
$125 00 
5 00
Total, $130 00
The follow ing schools are discontinued by law, to wit, school No. 7 at 
Mt. Tom, No. 9 at Birch H ill, school No. 12 at Fish St., and School No' 
13 at Toll Bridge. If these schools are to be continued for the coming 
school year, it will be necessary for the town to take some action about 
them at the annual meeting; I have had articles in regard to them put 
into the warrant.
At the annual meeting it w ill be necessary to elect one member of the 
Superintending School Committee, as the Rev. B. N. Stone's term of 
office will then expire.
The whole number of persons between the ages of four and twenty-one, 
who resided in the town on the first day of April 1899, was three hun­
dred and fifteen.
The statistics, which relate to the schools, are given in detail in the 
annexed tabular statement.
Very respectfully submitted,
C H A RLES C. W AR REN
Supt. o f Schools.
T A B U L A T E D  S C H O O L  REPORT .
(29)
N am e o f  tea ch er .
S U M M E R  T E R M .
E dith  M. F oss ,
H arrie t A b b o tt,
Bert C. C h an d ler,
O live  L. K n ox , 
Edith  M. W a lk er ,
Iva B. C h arles.
 N ellie  F. R o c k w o o d ,
L ida  H . J oh n son ,
Susan T . B u zze ll,
Λ  A da  A. H atch ,
Joh n  B. M artin ,
F A L L  T E R M .
 E d ith  M. F oss ,
 H arrie t A b b o tt ,
L eon  L. M arch ,
O live  L. K n ox ,
E d ith  M . W a lk e r ,
Iva  B. C h arles,
W ild ie  T h a y er ,
L id a  H . J oh n son , 
P h e b e  M eserve ,
M aud E. H a ley ,
W illia m  M . B ro o k s .
W IN T E R  T E R M .
E dith  M . F oss ,
2  H a rr ie t  A b b o t t ,
Leon  L . M arch .
E dith  M. W a lk e r ,
9  Iv a  M . C h arles.
H a rr ie t  S. A d a m s,
L ida H. J o h n so n ,
E u n ice  M. B a rk er,
O live  L . K n ox ,
J o h n  B. D a v is ,
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